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Unleashing the value of Citizen Contributions by …
… making them
fit for (re)use
… and facilitating the
generation of insights
Reusable Software Tools & Best Practices
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Making CS Data Fit for (Re)Use
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Software Components for
Citizen Observers:
App-Based Localization and
Navigation in the Field
Making CS Data Fit for (Re)Use
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Citizen Data + Metadata
Open, Interlinked and
Machine-Comprehensible
Citizen Science Data
Gaining Insights
DATA &
KNOWLEDGE
discovery
exploration
integration
visualization
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Citizen Data + Metadata
Gaining Insights
Discovery, Access, 
Integration and Visualization 
of Citizen Science Data
Gaining Insights
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information extraction
facilitated by citizens
enriching data 
contributed by citizens
to address critical 
problems
semantic segementation of
point clouds
VGI
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